




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"Die Soziologie des Wissens: Probleme ihrer theoretischen 
Konstruktion", Gesellschaftsstruktur and Semantik Bd. 4 














    Historical Semantics and Second-order Observation 
                       KIMURA Hiroyuki 
N. Luhmann has published a series of books titled "Gesellschaftsstruktur and Semantik" since 1980. He 
tries to challenge the problem of"classical sociology ofknowledge". The books deal about the problem 
how we can make acritical approach tosociety, even if it determines u . First, we look at the concept 
of Cassier's symbol, which is approached in afunctionalistic way, and his historical semantics. Then we 
turn towards the method of Kosellek's historical semantics, and compare it to Luhmann's method. 
Luhmann's semantics is a second-order observation, which makes it possible to observe the social 
structure in semantics.
Key Words 
Semantics, second-order observation, symbol, meaning, Luhmann
16
